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UTÓSZÓ GYANÁNT
a következőket kívánom megjegyezni.
Összeállításora nem tekintendő a csépai plébánia teljes történetének. Az 
ahhoz szükséges alaposságot, s így az igényt is nélkülözi. – A krónikás hű-
ségével, s a másoló igyekezetével törekedtem azonban a meglevő plébánia-
történeti följegyzések pontos visszaadására.
A plébánia pontos történetét az irattár feldolgozásával lehetne megírni, 
s az nagyobb munkát igényelne, mint a jelen összeállítás. Az itteni Egyház 
és az itt élt papok életéről azonban aligha adna jellemzőbb és hangulato-
sabb képet.
A régi idők följegyzései néhol kemény megállapításokat tartalmaznak. 
Ahol jónak láttam, ezek eredetijét is közöltem, nehogy az olvasó elfogult-
nak véljen.
A História Domusban és az 1825. évi püspöki látogatás jegyzőkönyvé-
ben nem szereplő - főleg személyi - adatokat Chobot Ferenc: A Váci Egyház-
megye Történeti Névtára két kötetéből vettem. (39. kép)
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